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Nuovo Soggettario e DDC
? Termini completamente strutturati: 5824
? Termini con classe DDC: 4005 
Criterio di base per la scelta del numero: 
numero interdisciplinare o d’insieme
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Esempio di Assegnazione
di Classe interdisciplinare
? Termine:     Corteggiamento
? Numero:  306.734
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Criteri ulteriori per
l’Assegnazione della Classe
? Termine in Indice con unica sottointestazione: 
numero corrispondente
? Termine in Indice con più sottointestazioni: 
numero con maggiore garanzia bibliografica 
BNI
? In mancanza di garanzia bibliografica BNI: 
numero coerente con BT e/o Nota d’ambito nel 
Prototipo
? Termine non presente in DDC 21 ma presente in 
DDC 22: segnalazione in campo DDC commento
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Termine in Indice con unica 
sottointestazione
? Termine:            Ordine
? Sottointestazione: filosofia
? Numero:          117
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Criteri ulteriori per
l’Assegnazione della Classe
? Termine in Indice con unica sottointestazione: 
numero corrispondente
? Termine in Indice con più sottointestazioni: 
numero con maggiore garanzia bibliografica 
BNI
? In mancanza di garanzia bibliografica BNI: 
numero coerente con BT e/o Nota d’ambito nel 
Prototipo
? Termine non presente in DDC 21 ma presente in 
DDC 22: segnalazione in campo DDC commento
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Termine in Indice con più 
sottointestazione
? Termine: Moto
? Sottointestazione: filosofia 116
fisica 531.11
stelle 523.83
? Numero: 531.11
classe con garanzia
bibliografica BNI
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Criteri ulteriori per
l’Assegnazione della Classe
? Termine in Indice con unica sottointestazione: 
numero corrispondente
? Termine in Indice con più sottointestazioni: 
numero con maggiore garanzia bibliografica 
BNI
? In mancanza di garanzia bibliografica BNI: 
numero coerente con BT e/o Nota d’ambito nel 
Thesaurus
? Termine non presente in DDC 21 ma presente in 
DDC 22: segnalazione in campo DDC commento
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In mancanza di garanzia 
bibliografica BNI
? Termine:      Cartografia antica
? Numero:        526.093
classe coerente con il 
suo BT (Cartografia)
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Criteri ulteriori per
l’Assegnazione della Classe
? Termine in Indice con unica sottointestazione: 
numero corrispondente
? Termine in Indice con più sottointestazioni:
numero con maggiore garanzia bibliografica 
BNI
? In mancanza di garanzia bibliografica BNI: 
numero coerente con BT e/o Nota d’ambito nel 
Prototipo
? Termine non presente in DDC 21 ma presente in 
DDC 22: segnalazione in campo DDC commento
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Termine non presente in DDC 21 
ma presente in DDC 22
? Termine:      Logica fuzzy
? Numero:        511.3 classe
Termine non in Indice 21. 
In 22.: 511.313
DDC commento
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Immediati vantaggi
? Interoperabilità fra strumenti diversi di 
indicizzazione
? Potenziamento di ricerca semantica
? DDC come opportunità per ulteriori lavori sul 
Thesaurus 
? DDC come raggruppamento del patrimonio 
lessicale del Thesaurus
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Criticità emerse
? Problematiche emerse in specifiche 
faccette (p.e. Oggetti, Attività, Processi, 
Forme)
? Non corrispondenza di forma e 
significato fra termini del Thesaurus e 
DDC 
? Scelta della classe in base al numero 
interdisciplinare o d’insieme
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Criticità: classe in base
al numero interdisciplinare 
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Criticità emerse
? Problematiche emerse in specifiche 
faccette (p.e. Oggetti, Attività, Processi, 
Forme)
? Non corrispondenza di forma e 
significato fra termini del Thesaurus e 
DDC 
? Scelta della classe in base al numero 
interdisciplinare o d’insieme
? Scelta della classe corrispondente all’unica 
sottointestazione
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Possibili aggiustamenti
? Maggiore flessibilità nell’adozione dei 
criteri
? Opportunità di assegnare più numeri di 
classificazione
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Relazioni di equivalenza
Sci di fondouseSci nordico
Tappeti turkmeniuseTappeti turcomanni
Famiglie di fattouseCoppie non sposate
LamaismouseBuddismo tibetano
ElettrobiologiauseBioelettricità
ThesaurusDDC
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Painting vs Pittura
Painting 667.6
arts           750
buildings       698.1
decorative arts  745.723
elementary education   372.52
interior decoration   757.3
literature      808.80357
textile arts        746.6
use in child care 649.51
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Nuovo soggettario e DDC
risultati raggiunti
? Integrazione di termini tra DDC e 
Thesaurus
? Interoperabilità del linguaggio
? Accorpamento di termini in ambito 
disciplinare
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